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横田教授学長に就任
12月12日 行なわれた再選挙の結集、 学長候補適任者に当
選した横田教授（学長事務取扱）は12月20日 付で学長に就
任した。
新学長は福島県の出身、大正12年東京帝国大学医学部薬
学科を卒業、 自後岐阜薬学専門学校教授、徳島高等工業学
校教授を歴任、 昭和19 年4月富山薬学専門学校長として来
任し24年大学発足とともに薬学部長となり、 従来5団連続
重任、 今回選ばれて第4代の学長となったものである。
附属学校長重任
12月15日 をもってそれぞれ任期満了となる教育学部附属
学校長の選挙は、12月 6日 教育学部で、行なわれたが、 その
結果は次のとおりとなった。 これで両者とも 3回重任する
こととなった。
附属小学長ならびに幼稚園長
教 授 玉 生 正 信
附属中学校長
教 授 和 田 徳
学位取 得 者
取 得 者 薬学部助手 岩城利一郎
取 得学位 薬学博士
取得年月日 昭和36 年12月 7日
学位論文 血管平滑筋における薬物受容体の研究
提出大 学 東京大学（薬学部〉
論文主査 教授 高木敬次郎
取 得 者 工学部助教綬 酒 井 信 之
取得学位 工学博士
取得年月日 昭和 36年12月15日
学位論文 泡沫層の化学工学的研究
提出大 学 東京工業大学
論文主査 教授 佐 藤 一 雄
取 得 者 工学部助教授 池 田 正 夫
取 得学位
取得年月日
学位論文
提出大 学
工学博士
昭和 36年12月 1日
Fe- Si還元により金属マグネシウムの製造
に関する研究
九州大学
論文主査 教授 伊東 尚
取 得 者 工学部助教授 広 岡 僑 一
第 25号
取得学位
取得年月白
学位論文
理学博士
昭和36年12月1日
アリーyレスルホニル化チオ尿素類の合成及
び脱硫反応に関する研究
名古屋大学提出大 学
文理学部校舎建設工事進行状況（12月末現在）
A、人文科学教室 （鉄筋コンクリート造4階建 延10) 1坪！
676) 
各階共コンクリート打ちを完了し、 外部窓廻りの一部
サツLユ骸め込み、内部間仕切も一部取付中。
B、人文科学合併教室 （鉄筋コンクリート造 2階建 延 I
282坪559)
コンクリ｛ト打及び屋根工事は完了し、窓廻りサッシ
ユ猷め込み及び一部内部の仕上工事に着手。
C、 自然科学教室（鉄筋コシクリ｛ト造4階建一部3階建
延423坪014)
各階共コンクリート打りを完了、外部窓廻りのサッシ 1
ユ依め込み、内部仕上げも進行中で1月より本格的な
仕上工事に着手予定。
高等学校、 短期大学、 大学連絡協議会
高等学校との連絡協議会は、 12月8日午前10から経済学
部会議室において、県教育委員会関係者、県下各高等学校
長約50名が参加して行なわれた。
本学から＇：i、学長、各学部長、図書館長、短大主事、学i
生部長、事務局長らが出席、 当面の諸問題について3時間
にわたる熱心な意見の交換が行なわれ多大の成果を 修め
Tこコ
科学教育研究室修了式
木年度科学教育研究室修了式は、12月15日午後2時から
黒田講堂貴賓室で行なわれた。
今回修了した研究生は、6名で本年6月に入室、以来指；
導員のもとで所定の研究をしていたが、無事その成果を修
め、修7証書が授与された。
一般教育審議会
第2 回一般教育審議会は12月22日本部会議室で聞かれ、
一般教育の制度、教育課程の問題点を中心に活発な討論が 『
交された。
堀田実教諭の擢災
旧ろう3 1日払暁の中新川郡立山町雄山中学校の失火は折 l
からの強風にあおられ、 相当離れた学校前の民家にも飛・火l
して10数戸を焼いた。 そのうちに不幸にも附属小学校の堀 ｜
,u.r. 
-T‘ 
田実教諭の住居もあり、 火のまわりの早かったため家財道
具とも全焼の憂き目に遭った。 この災禍に対し教職員の有
志から見舞金を贈った。
日 三士ロ.，c,、
本 部
12月1日 学長選挙管理委員会
横田薬学部長学長事務取扱
4日 事務協議会
7日 寮補導委員会
8日 県下高等学校、短期大学部、大学
連絡協議会
12日 学長候補適任者選挙
事務協議会
15日 評議会 科学教育研究室修了式
16日 学長就任発令
補導協議会
22日 一般教育審議会
23日 体育部会
｜ 文理学部 ｜
12月3日 文学科懇話会
「後撰集の背景J発表者 山口
13日 学部教授会
博
｜ 教育学部 ｜
12月1 日 人事教授会
5日 日本教育大学協会第一部会（東京学芸大学）
6日 附属小、中、 幼学校（圏）長候補選挙
教務委員会、 寮補導委員会
7日 紀要編集委員会
11日 紀要編集委員会
13日 教 授 会
20日 人事教授会
21日 寮補導委員会
26日 補導委員会
27日 職業補導委員会
｜ 経済学部 ｜
12月2 目 立教大学教授神野埠一郎氏来部
7日 人事教授会
短大、経済学部合同委員会
12日 北陸経済研究所常任委員会
21目 。 教授会（第16回）
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報 昭和3-r年2月1 日
｜薬 学 部｜
J 12～19日前学担問
I 
16日 スキー実習参加者、健康診断、ォリエンテ戸シ
ヨン
18日専任教官会議（第16回〕
23日 第12週授業終7
22日 桃山学院大学教授、小寺廉吉氏来都
25日 冬季休業（ 1月 7日まで）
12月6日教授会
12白 人事教授会、教授会
13日 人事教授会、教授会
16日 教職員と学生との懇談会
20日 横田学部長送別会（学生主催）
21日 冬季休業に入る（！月17日まで〉
月哉
員
住
所
｜工 学 部｜
変 更
文理学部
助手
枝術員
中林良郎
城川智都子
12月6日教授 会
16日 人事教授会
特 集
｜ 経営短期大学部｜
本学における学位取得者及び外国出張者
12月7日 短大、経済学部合同委員会
昭和36年末までに本学教官で学位取得した者及び外国へ
出張したものを集録して参考に供する。
本 学 に お け る 学 位 取 得 者 （昭和36. 12 . 31現在）
所属学部｜職名 ｜ 氏 名 取得年月日！授与大学｜学位名 堤出論文題名
！ 昭 ？ ｜ ｜ 2オキシ3.5ヂニトロエニノレ枇酸の学 長｜ 横田嘉右衛門 東京帝大｜薬 博｜I ’ 9. 2. 19 I ｜合成及還元について
文理学部 ｜ 教 授｜片山結成 24. 11 22 ！東 北i理 博｜磁強性体の磁壁移動速度について
。 ｜ グ 竹内豊三郎；26. 2. 23 t北海道j グ （ 気筒内における燃焼
グ i グ ｜小笠原和夫 28 . 5. 5：東 北｜ 庁 ！大気電場の研究
// .1 // ｜林 良 三 ， 17- 11 s j北海道｜ グ ｜ 日本産海星類に関する研究
グ タ ！柴田高年 24. 3. 30 ＇ 東 北 l // i緑色植物における有機酸の生成に関｜ ！する研究
グ 助教授 小林貞作I 33. 7. 17名古屋 ヶ ｜電総放射線にするゴマの形態学的変
i i化と突然変異体
庁 j助 手！堀 令 司I 33. 12 . 12 グ ' グ l；五九段害事卵 映電位と付活に伴
グ 助教綬 ｜ 川瀬義之；34. s. 6 1 大 阪！理 博｜クマリンの合成的研究
i 
' . Studies on tke Svstematic 
// : ,, i久保和美I 34. 9. 17 ，北海道 ゲ ! Serol明。f Sea－�tars 
。 ｜助 手 中 山 充！ 35. 6. 21 I東 京｜農 博： Lnabnol類の合成について
｜ ハシ卜ロ及び黄茶Jレピナスの7エノ
グ 。 鈴 木 米三｜ グ 8. 25 .東 北；理 博 ｛川キシダーゼとアミンオキシダ｛ゼに関する研究
グ ｜助教授i永 原 茂 。 9. 12 ： 東 京1 // ｜ 結合に関する量子論的研究
庁 。 把 島 毅 ｜ グ 10. 18 i グ I // j 分子の内部回転の研究
；助 手！ 阪 口 雅 一｜グ 10. 19大 阪1 グ ｜炭素の研究、炭素の生成、炭素の気I 
. l柑酸化
// づ l占村長郎l 34 . 3 .  
－
－�玉元司 グ 守ignadraic f《3
グ i助教授 小松寿美雄i 36. 12- 13 i 京 都 i 宇 有機試薬を用い、機器分析による数I ! i種の金扇定量
グ j // i横 山 泰i 36. 6. 6 I大 阪 1 // 伝オギシ酸誘導体の転位に関する
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所属学部 職名 氏 名
文理学部l教 授｜高瀬重雄
教育学部！教 授？山本健麿
｜取得年月日 ｜ 授与大学 学位名 提出論文題名
1 37. 1. 1 s i京 都j文 博｜古代山岳信仰の夫的考察（追録〉
14. 9. 13 I 東 京
！
理 博｜｜ 
： 
｜ 結品の成長に及ぼす水溶液におけるi 陽 イ オ ンの影響
｜ ｜ ｜ ！尿素樹脂成型粉の成分化合物の定量。 ！ グ 時川栄作I 31 4. 12 I 北海道｜ グ ！とその流れに関する研究
。 ｜ グ ｜高森乙松1 35. 12. 11 I東京農大 ｜ 農 博 ｜ 雑兵おける家蓄の甲状腺麗に関す－－�－ 
· 1·－；－辰五一井 五 五同9�··25· 1 去 · �tf主一面示ふん扇町長瓦
経済学部 ｜ 教 授｜植村元覚I 35. 1 i. 25 I大 阪 ｜ 経 博 ｜ 行商圏と領域経済
。 ｜ 助教授｜池田直視I 35. 9. 2s ！九 州｜法 博 ｜ 労働者の経済参加の基本問題
薬学 部｜教 授 三 橋 監 物 1 27. 3. 20 ！東 京 ｜ 薬 博 ｜ フエナントヂリン誘導体の研究
っ 一 二一一－l－－；，－�－伝逸I21. 11. s I ι宅再一同二��扇子�－；－；；広三；：；す－
// I // ： 中沖太七郎i 20 1 Q. 3 I東京帝大 ｜ 薬 博 I ；；：；律五3日ン及びウエ
グ ｜ 宇 ｜長谷純一！ 26. 3. -r ！ 金 沢； 。 ! ���，�� J Jのお ラオキシ、1.4
// ! // 北川晴雄1 31 11 19 ！ 東 京1 // ！クマリン誘導体の薬品的研究
グ ｜助教授 ｜ 高 林 昇 ， 32. 1 o. 12 I京 都i グ ｜ ピリダチン誘導体の研究
I i ｜アセチルコ リンに対する競合的、結。 ! // i木村正康！ 33. 6. 9 ！ 東 京l // ｜ 抗的作用に関する研究
グ ； 。 ｜ 大浦彦吉I 34. 3. 6 1京 都1 // （拡olic 及び類縁化合物の合成の一一一一 ｜ 一一一 ァー ｜ ｜ ｜ 汁2 3 4-Jertral山←1 Methy 。 ｜助教授 i 酒井立夫I 36. 2. 23 I 大 阪 ｜ グ ： 一4 oxo 2 Naph伽T】《，
！ ｜ ｜ ｜ ； の合成とその立．体異性体に関する研I j I I ) ! '. 究
。 ｜教 授｜飯田武夫－I36. 1 o. 2s I東 京i // i 米国頁岩油成分の研究
。 「両 手！岩城利一郎 1 36. 12. 71 グ I // ｜ 血管滑筋における薬物受客体の研究
。 （助教授i森田直賢I35. s. 13 : 。 I // ごまの葉のフラノポイドの研究
｜ 
一一一一一
！ 
一一ァ一一一 寸 一一一一 了予ヲ百三－t;－�；：－；；－下蘭蓮花毛扇面蚕グ 助 手 ｜ 金 同 文 雄 I 36. 11. 20 i 九 州 ！ グ i 成研究
。 ｜ グ 上回道広；36. 12. 26 i 京 都｜ グ スルフアチアゾ｛ノレの体内変化に関I I I lする研究
グ ； 。 ｜吉崎正雄I36. 1 o. 20 ! グ i // ｜ 辛夷の生薬的研究
ンの無水F塩化アルミー工学部i教 授｜浅岡忠知i 1s. 7. 71東 北［理 博 ； に依る重合の研究
｜ ミごウム合金の連続鋳造�c蘭子lグ ！ 。 室町繁雄！ 30. 7. 7 l 旅順工大｜工 博！�長提的研究
グ :· // ！森 棟 隆 弘： 29. 7. 6 i九 州； 。
グ ｜ グ j養 田 実I 33. 10. 30 I東京工大 ｜ グ
イク
// 
助教授！大井信一i 36. 5. 25 ！大 阪｜理
�I 酒 井 信 之J 36τ市示戸
。 ！ グ ！池田五夫1 36. 12. 1 ：九 州｜ グ
。 ｜ 教 授 i 横 山 辰 雄： 36. 11 251東 京I // 
グ ：助教授｜宮尾嘉芳一i 36. 11. 10 1東京五下つ
イク 庁 ｜ 広岡惰二I 36. 12. 1名古屋理
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l硫酸浮の脱鋼と顕微鏡組織について
r :\'- :J＿ポラ（熔解炉）に関する研究
博！有機試薬による比色分訴法の研究
博 ｜ 泡澗の化学工学的研究
I Fe-Sl還元による金属マグネシユウムの製造に関する研究
｜ 塩素酸ソーダ製造用電解槽の塩素逸散に関する研究
｜ 円孔の附近に荷重をうける平板の応
！力に関する研究
博｜尿素類の合成及び脱硫反応に関するi研究
報 昭和37 年 2月1日
外 国 出 張 者 一 覧 表 （昭和 36. 12 . 31現在〉
出張者名 ：所属職名 ｜ 出 張 先［ 出 張 期 間 ；備
吉 田 博 教育 助教授 ｜ アメリカ 昭和25 . 7. 1～26. 6. 30 ! 
堀 令 司 文理 助 手 オランダ グ29. 2. 9～30. 1. 10 
須沼吉大部｜ 庁 助教授 アメリカ iグ29. 8. 4～30. 8. 4 j 
佐 口 透r // // I ドイツ I // 31 s .  1 s～32. s. 17 I 
横 山 辰 雄 工学 教 授iアメリカ グ32 . 10. 27～32. 12. 14 I 
｜ カナタe
i 
小 林 貞 作｜文理 助教授 l ' // 33. 8 . 16～33. 10. 1 s I 
考
I 1アメリカ
ンJ�－－；沢慎二引説7 ! �；－－�－；� 「－�－－－3-J� 8�－－，－6－－＝－－；口三円一 一一
竹内豊三郎 文理 教 授 ｜ アメリヵ、ドイツ ク33. 11 25～35 . 4. 23 ! 
針旦隆 信一 経済
児 島 毅 i 文理 // ：アメリカ ｜ク35. 4. 10～36・s 20 I 
l林 三 雄l ／／ 助教授 ；二 円竺7. 29～35. 9. 3 1 
岡崎初雄 文理 教 授 ｜ ドイツ 。35. 8. 11～36 . 11 10 
鈴木米三1 // 助 手｜ スウェーデン 1 // 35. s. 27～37. 9. 30 1 
山由高 応 （ 薬学 教主 ！ ァ戸j
---; 
iグ36. 6 ・ 1～37. 5・311
-
！ オ｛ストリ ー ！ ��一三とこ＿＿_J_と日一－－ －���＝－��
吉 田 博 ｜ 教育 助教授 ｜ 沖 縄 iグ34. 7. 28～34. 9. 2 1 
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昭 和 3 7年2月1日
印刷所 昭和印刷株式会社
